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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh -sungguh (urusan) yang lain 
dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Terjemahan Q. S. Al-Insyiroh: 6 
- 8).  
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kemurkaan Allah itu juga terletak pada kemurkaan orang tua (Terjemahan HR. 
Thabrani dan Sahabat Amr). 
 
Keberhasilan akan dapat dicapai dengan doa, restu orang tua dan usaha keras, karena 
sesungguhnya restu orang tua akan mempermudah langkah kita (Penulis).  
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PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MELALUI MODEL VALUE 
CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT) PADA PEMBELAJARAN PKn 
KELAS IV SD N 01 BOLONG  KARANGANYAR 
  TAHUN AJARAN  2011/2012 
 
Siti Purwanti,  A510091055, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
 
 
Penelitian ini di nilai dari peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV di SD 
Negeri 01 Bolong Kabupaten Karanganyar pada mata pelajaran PKn dengan 
menggunakan model pembelajaran VCT. dan  peningkatan hasil belajar PKn pada 
siswa kelas IV di SD Negeri 01 Bolong Kabupaten Karanganyar  dengan 
menggunakan model pembelajaran VCT. Subyek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas IV SDN 01 Bolong  yang berjumlah 22 siswa, putra 12 siswa dan putri 
10 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran dengan metode pembelajaran 
VCT mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari sebelum pelaksanan 
tindakan sampai pelaksanaan siklus II dari 4 atau 18%, 9 atau 40% menjadi 17 atau 
77% siswa yang berani mengajukan pertanyaan. Dari 3 atau 14%, 7 atau 32% 
menjadi 19  atau 86 % siswa yang berani melakukan presentasi di depan kelas. Dari 
5 atau 23%, 10 atau 45% menjadi 19 atau 86% siswa yang berani menjawab 
pertanyaan.  Dari 3 atau 14%, 10 atau 45%  menjadi 17 atau 77 % siswa yang berani 
mengemukakan  pendapat.  Dari  4 atau 18%, 7 atau 32%  menjadi 20 atau 91% 
siswa yang berani menyanggah/menyetujui ide teman. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam peneltian ini adalah bahwa penerapan 
metode VCT (Value Clarification Technique ) mampu meningkatkan aktivitas 
belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Bolong  Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2011/2012. 
  
 
Kata kunci : Model pembelajaran VCT, Aktivitas belajar siswa meningkat 
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